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I a qüestió agrària: Evolució de la propietat
(Acabament)
Ara bé; en quin sentit podria evolu*
cionar ia propietat de la terra a Catalu¬
nya? Es indubtable que l'esperit indiví-
daaüsta dels (gricuUors catalans ha de
fer més adeptes de les doctrines que
amb més o menys limitacions accepten
la propietat de la terra que no pas de
les doctrines coMectivistes i socialistes
de toia mena.
Es més, de fet hi ha ja a Catalunya
un nombre ben crescut de famílies d'a¬
gricultors que conieuen i viuen del tre¬
ball de les pròpies terres. I és c'ar que
aquesta tendència a formar se aquestes
famílies de propietaris agricultors pot
ésser ^afavorida per una actuació so¬
cial i política adequada, sense perjudici
de ningú. La creació de! patrimoni fa¬
miliar, que tants excel·lents resultats ha
produït en els països on aquesta insti-
tació és coneguda, protegida i fomenta¬
da per les lleis, pot servir meravellosa¬
ment oer a tal B. La llei l'ha de reconèi¬
xer, regular i protegir. 1 així hom con¬
tribuirà a l'adequada ordenació i repar¬
timent de ia propietat. Tots els sociò¬
legs i molt especialment aquells que
han inspirat tes seves doctrines i la se¬
va actuació en les ensenyances del Cris¬
tianisme i per tant en aquell esperit de
caritat evangè ica que ens fa veure un
germà en cadascun dels nostres sem¬
blants, han propugnat sempre per la
difusió de la propietat i l'ordenat re¬
partiment de la mateixa. Q te «sense arri¬
bar al minifundi, contrari als interessos
de la producció i per tant perjudicial
I
I per a la pública riquesa, hi hagi mobs
propietaris, molls agricultors que tin¬
guin la satisfacció de poder treballar i
viure del producte de les pròpies ter¬
res. D'aquesta manera assolirem, pel
que al camp es refereix, el major benes¬
tar possible per al major nombre pos¬
sible. I per això fer, és clar que no cal
acudir al sistema de les violències ni
apoderar-se contra tot dret i iota raó
dels béns que llegítimament pertanyen
a altres. Si els propietaris actuals no
poguessin legalment despendre's de les
pròpies terres o si tots ells es trobessin
en tan brillant posició econòmica o
sentissin on amor tan pregon a les se¬
ves finques que no hi hagués manera
de fer-los alienar ni la més petita por¬
ció de llur patrimoni, es podria pensar
en dictar disposicions encaminades a
posar part d'aquestes terres, allà on fos
necessari o convenient, a l'abast dels
treballadors; però no és aquest el cas.
Terres per a vendre n'hi han hagut
sempre i sempre n'hi hauran; prova
d'això, que tots els agricultors que hm
pogut disposar de mitjans econòmics,
han esdevingut propietaris; el que cal
és saber orientar aquesta qüestió de tal
manera que amb aquestes terres per a
vendre, evitant tot abús usurari, es pu¬
guin formar els patrimonis familiars
dels agricultors que desitgen esdevenir
propiciaria i per tant que hom procuri
donar facilitats de caràcter econòmic
als agricultors per a l'adquisició de les
mateixes.
P. Negre i Pastell
NOTES DEL MUNICIPI
La sessió de divendres passat
Important acord qae facilitarà ía construcció del desvia¬
ment d'aigües de Ponent. EI pressupost d'aquestes obres
s'apropa a un milió de pessetes.
El nou President
de la Generalitat
Sembla que serà el Sr. Companys
Per a avui han es'at convocats dos
actes polítics, als quals hom ha conce¬
dit singular importància. Es tracta del
Consell que el Govern celebrarà aquest
maii a la Generalitat, i de la reunió dels
diputats de la majoria, ia qual tindrà
lloc a la tarda al Parlament Català.
Segons les nostres referències, tant
en la reunió del Consell com en ia de
la msjori», es parlarà de l'elecció del
nou Presiden*. Fer a ocupir la més alia
magistratura de la nostra terra, s'han
donat durant aquestes darreres hores
pels medis polí ics, com » candidats
probab'es, persones diverses de l'Es¬
querra i de fora de l'Esquerra.
A darrera hora, un nom ha anat, pe¬
rò, imposant se entre els rergles del
Partit que fé la majoria a la Cambra: és
el del senyor Companys. Ah r al matí,
ets diputats de la Lliga ja en parlaven
com si fos una cosa feta, I toi hom hl
estigués d'acord.
Per altra banda, és possible que
aquesta candidatura no trobi una gran
oposició dins del Partit que governa,
ni tan sols en aquell sector del propi
Partit del qual es deia que s'esperava
Inauguració de la expo¬
sició fotogràfica del I.er
coucnrs organitzat per
la Societat Iris
Tal com estava anunciat, el dissabte
dia 23 a les deu de ia vetlla fou inau¬
gurada la exposició de les fotografies
que composen cl I.er concurs general
que tant encertadament ha organüzd la
Societat Iris. L'exposició constitueix un
dels millors èxits tinguts a Mataró so¬
bre exposicions d'aquesta mena. Entre
les fotos n'hi hin d'un gust i d'uns de¬
talls refinadíssims, demostrant que l'afi¬
cionat s'esforça cada vegada més per
millorar els seus treballs. Entre altres
recordem fotografies de's senyors Bo-
ter, F oriach, Estapé, Garcia, Salivé,
Diamant, Barsó, Moreó, etc., ja bastant
coneguts i d'altres. A tots els desitgem
uns bons èxits i a la junta de ia Secció
Fotogràfica de la Societat Lis la nostra
més sincera felicitació per l'encert amb
que està portant a cap aquestes exposi¬
cions pesant el nom de Mataró al lloc
que li pertany.
Llegin el DIARI DE MATARÓ
Prop de les 11 entren al Saló de Ses¬
sions, l'Alcalde senyor Llavina i els re¬
gidors senyors Fradera, Novelles, Mas-
rlera, Puig, Montserrat, Biiyna i Vinar-
del.
El Secretari dóna lectura a Facta—
que s'aprova—, a un ofici de la Gene¬
ralitat comunicant l'augment de sou as¬
signat a l'Interven;or municipal, i a una
instància dels guàrdies municipals de¬
manant una gratificació per uns treballs
extraordinaris que enumeren.
Despatx oficial
S'aproven vàries factures dels dife¬
rents departaments i es dóna la confor¬
mitat als següents dictàmens: Satisfer a
la Vda. Gala, dos mesos de! sou que
percebia el seu marit; destinar 100 pes¬
setes per socórrer als dos ferits en l'in¬
cident ocorregut entre uns guàrdies ci¬
vils i uns ciraboíes; adjudicar al sastre
P. Balase la confecció dels trajos i
abrics acordat en la sessió passada;
comprar un aparell ortopèdic a! malalt
Andreu Planas; autoritzar la venda en
els mercats fins a les do ze de ia nit del
dia 23 i les dues de la tarda del dia 24;
atendre la reclamació formulada pels
senyors Juvés i Brufau; la recepció pro¬
visional de les clavegueres dels carrers
14 d'Abril, Sant Cugat, Roger de Fior,
S. Russinyol, Roger de Liúria i Sant
Ramon; ia relació dc jornals de ia set¬
mana passada que puja 2.4Q4 ptes ; pa¬
gar 250 ptes. per treballs de desinfecció
de clavegueres; autoritzar a l'Alcalde
perque signi en nom de l'Ajuntament
l'oportuna escriptura d'adjudicació de
la casa del carrer de Roger de Llúria
als afavorits pel sorteig, Antoni Caba¬
llero i Matilde Colomé; indemnitzar
400 ptes, a Joan Rodon pel conreu d'un
tros de terreny que es malmeíé en Fo-
berture de la Ronda de Carles 111, i la
concessió dels permisos d'obres dema¬
nats pels senyors Carbonell, Ribas, Vi-
nardeli 1 Gas de Mataró.
Uns paviments avariats
La Comissió d'Eixampla presenta un
dicíamen exposant que alguns dels pa¬
viments construí s pel contractista se¬
nyor Modoieii de Calella, es troben ja
avariats i algun tros en un estat lamen¬
table, que exigeix un arranjtment im¬
mediat. Com que encara no s'ha fet la
liquidació definitiva d'aquestes obres,
proposa que es comuniqui a aquest se¬
nyor la necessitat de reparar-ho lot
seguit i en cas de negar-s'hí, encirre-
gar-bo a la Brigada municipal a càrrec
d'aquell pel qual serà precís la compra
d'emulsió i escombres.
El senyor Monserrat s'estranya que
aquest dictamen no vingui amb el pres¬
supost corresponent i demana que es
divideixi en dues parts: una per ta co¬
municació al·ludida al contractista i l'ai-
Ira per les compres esmentades.
Ei Secretari Informa que ei senyor
Modolell té cedits els crèdits que l'Ajun¬
tament té de liquídar-Ii, als seus credi¬
tors i ens podem trobar que aquests no
acceptin les despeses que originarà
aquest arranjament. Exposa també la
situació econòmica d'aquell senyor.
El senyor Monserrat intervé nova¬
ment per dir que aquesta és una qües¬
tió de Dret que pot ésser resolta pas-
sant-ho a informe dels lletrats del Mu¬
nicipi. Mentrestant, però, pot aprovi r-




Vers la construcció del desviament
d'aigfies en la seva part de Ponent
El Secretari lisgeix el lext dels con¬
venis elaborats per l'Ajuntameni d'a¬
cord amb els senyors Joan Puig Roig,
Cristina Puig de Vtvé, Joan Vila Agus'í
¡Joan Rodón Majó, propietaris afec¬
tats per Us obres de construcció del
desviament d'aigües de la banda de
Ponent de Mataró. (Aquests convenis
són per facilitar que aquesta important
millora, anys ha projectada, sigui un fet
en breu terminí. Ei pressupost total de
l'obra puja 735.3Q6 03 pessetes i les des¬
peses d'expropiacions i indemnitza¬
cions unes 30.000 pessetes. Aquest des¬
viament ai contrari de l'Orienta), serà
subierrini, de ciment armat, i reculiirà
les aigües del Torrent de la Pólvora i
de can Boada, baixant pel mig de Us
Rondes fins t mar).
Seguidament s'aproven els esmentats
convenis»; recabar de la Divisió Hidràu¬
lica del Pireneu Oriental l'execució de
les obres esmentades, enviant los hi a
l'efecte els certificats dels convenia al·lu¬
dits i els dels conreadors d'aquells ter¬
renys, per tal de fer entrega dels matei¬
xos a l'Estat i poder així executar les
obres; i ratificar els antics acords de
l'AjunIament de coniribuir a les despe¬
ses de l'obra amb ia pari proporcional
que li correspongui en la forma ja con¬
vinguda.
El senyor Monserrat observa que no
n'hi ha prou amb acordar ho, sinó que
ca! remarcar la importància de l'acord,
el de més envergadura dels que s'han
presentar d'ençà que ells són ací. Aques¬
ta millora presa en circumstàncies cri¬
tiques és doblement d'elogiar perquè
donarà centenars de jornals que millo¬
raran la situació de molts obrers parats.
El senyor Fradera s'adhereix a les
anteriors manifestacions 1 felicita al
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Consisíorlper l'âcord pres. Ft història
de ¡a qüesüó i deiaUa les gestions por¬
tades a csp darrerament, remarctnt Irs
íkc litats trobades en els propietaris
afectats. Acaba dient que l'important
aportació econòmica de l'Estat en
aquestes obres, farà que Mataró pugui
beneficiar-se de tan important millora.
El senyor Novelles intervé per dir
que encara que no ha intervingut per¬
sonalment en les gestions darreres, fa
constar la seva satisfacció per l'acord i
demana consti en acta un vot de gràcies
p'^ls companys que les han portades a
lerme.
Unànimement és recollida la propos¬
ta i la sessió és closa. Són les 11'35.
Ordre del dia
per la sessió de demà
Acta; Correspondència oficia'; Trans- :
fe èncít de crèdit. |
Hisenda.—Factures. |
Foment. — Factures; Recepció pavi¬
ments; Designar regidor per subhasta;
Permisos.
Governació. — Asilada Sant Josep;
Auarell ortopèdic. ¡
Totes les m'sses que es celebraran demà divendres, dia 29, en la parròquia de Sant Joan i Sant Josep
i en l'església dels RR. PP. Escolapis, seran en sufrrgi de l'ànima de la senyoreta
Rosita Rodón iPui^
amb motiu de complir se el primer aniversari de la seva mort, ocorreguda el dia 29 de desembre
de 1932, als 21 anys d edat, confortada amb el Sagrament de la Extremaunció
À. c.s.
Els seus ifligits: pares, Joan Rodón i M^jó i Cristina Fuig i Jané; ger¬
mans, Joan i Carme; avi matern, Joan Puig i Roig; àvia enhenada, Matilde
Moncau i Serrs; oncles i lies (presents i absents), cosins i família tola, en
recordar als amics i coneguis tan sensible pèrdua, els preguen la tinguin
present en les seves orscions i es serveixin assisíir a alguna de les misscp,
acies de caritat pela quals els qaedaran verament ígríïís.
Mataró, 28 desembre de 1933,
M'S;:' ■
TURRO MEL AVELLANA i
a píes. 3 50 des d'un quilo I






Diumenge al matí davant força pú¬
blic tingé lloc el partit de bàsquet entre
l'Esporûva i rEspBDyo\ i arbitrat per
A. Marfil.
Comença el partit amb gran tren per
ambdós bàndols havent l'àrbitre de ta-
l'ar vàries vegades el joc fort de l'Es¬
panyo', si bé més començit el partit no
bo feu així l'àrbitre deixant passar totes
les fálies de l'Espanyol i perjudicant en
gran part ajl'Esportiva.
Acabà la primera part amb el resul¬
ta; de 9 a 16 favorable a l'Espanyol. Al
començament de la segona part l'Es-
portiva arribà a Igualar quasi el marca¬
dor, però el joc fort per part dels fo¬
rans i el poc cap de l'àrbitre que sols
perjudicà als locals i que feu es tingués
de suspendre per vàries vegades el joc,
foren les causes que tiugueren els fo¬
rans per guanyar, doncs d'altra manera
podien els locals obtindré una meritosa
victòria degut al gran esforç que de¬
mostrà.
Els fàntols foren marcats, per l'Espa¬
nyol: Brotons, Qago 3, López 3, Coll
16, Ferrer 10, Inglés.—Esportiva: Co¬
mas 1, Martí, Agustí 2, Cosme 5, Barga
5, Mora 4, Dòria 11.
A. S. F.
Boxa
L'entusiasia organitzador local Josep
Teixidó no té un moment de repòs, in-
ciús per les festes de Nadal ha estat tre¬
ballant per a poder portar a cap l'en¬
contre revenja Perea-R. Díaz, combat
que s'ha fet de moment impossible de- \
gut a Ies excessives exigències del saba-
dellenc.
Sabem que la «Sala Teixidó» està en
tractes amb el club de la Unió Repu
blicana de Gràcia per tal de presentar
a la nostra ciutat i en una mateixa reu¬
nió els importants combats Rudolf
Dííz-Vaquerizo, a 10 represes, Min¬
guell 1-Armengol, a 8 represes i el de-
but com a professional del mataroní
Esteve II amb un adversari per desig¬
nar, a 6 represes.
Ceiebrariem que es portessin a cap
aquests combats, doncs seria uiít reu¬
nió molt interessant.—J. B. P.
Billar
Demà divendres a les nou en punt de
la nit tindrà lloc en el local social de
«B. C. Mataró» una gran vetllada billa-
rísiíca amb motiu del repartiment de
premis de la temporada 1933.
El programa és el següent:
I. Interessant partit a ICO caramboles
(lliures) entre els jugadors locals R.
Xaudaró (campió de 2." categoria) A.
Santamariâ (sots campió de 2." catego¬
ria).
II. Gran maix a 3C0 caramboles (iliu-
rei) entre els presSigiosos jugadors del
<B, C. Barcelona» A. Martínez Sagi • J.
Cabra.
III. Torneig a 1res bandes a 10 ca
ramboles en el que hi prendrin part
ets coneguts jUgadors barcelonins A.
Mariínez-Sjgi, J. Cabra, A. Andreu i J.
Poes i els locals J. Sabater i J. Massuer,
els quals es disputaran un trofeu cedit
pel «B. C. Mataró».
Acabarà la festa amb un exquisit lonx
amb ei qual la Junta del B. C. Ma'aró
obsequiarà als seus socis i jugadors.
L« vetllada, que serà pública, comen¬
çarà amb rigorosa puntualitat a fi d'a¬
cabar en hora oportuna
Excursionisme
Excursió a Núria
Pels dies 31 de desembre i 1 de ge¬
ner l'Agrupació Cieníífico-Excursionis-
ta ha organitzat una excursió a Núria,
en la qual és d'esperar hi concorreran
la mïjor part dels simpatiizsnis a aques¬
ta mena de sortides.
—Calendari Religiós, amb magnífi¬
ques reproduccions de quadres a tot
color. Es troba a Impremta Minerva,
carrer de Barcelona, 13.
TEATRES 1 CINEMES
Cinema Gayarre
Programa per avui dijous: la finíssi-
ma comèdia per Ann Dvortk i David
Manners «A media voz»; la grandiosa
producció gran creació de Sylvia Sid¬
ney, parlada en espanyol, «Madame




de Segunda Enseñanza de Mataró
AVISO
Se pons en conocimiento que en vir-
lud de la Orden Ministerial del di?. 21
del corrien'e roes, pueden matricukise
Cil este Instiiu o para los exámenes que
se celebratái en el próximo mes de
Enero:
1.° Los alumnos a quienes falte una
o dos asignaturas para ierminar e! ba¬
chillerato.
2.° Los alumnos que sún queden
del plan de 1926 que les falte Igual nú¬
mero de asignaturas para terminar el
Bachillerato Elemrnial o Universiiario,
así como ios que tengan incompletos
ios ejercicios de revàüda para terminar
éste Bachillerato.
3.° Los alumnos que les falten el
mismo número de asignaturas para
completar Iss que les exigen en la Fa¬
cultad de Medicina para cursar la car¬
rera de Prac'ican'e.
El pUzo de matrícula será desde el
1.° al 10 de Enero y los exámenes se
verificarán en la segunda quincena de
dicho mea y en la fecha que se anun¬
ciará oportunamente.
Mstaró 28 de Diciembre de 1933.—
E! Secretario, /osé Font.
Notes Religioses
Divendres: Sant Tomàs, arq. de Can-
torbery, mr.
QUARANTA HORSi
Demà començaran a S&nia Anna. A
les 4 de la tarda, exposició; Compieíes,
trisagi benedicció i reserva a les hores
acostumades.
BaëUisa parroquial dn Santa Marta.
Tots els dies feiners missa cada mitja
hora, des de les 5 30 a les 9; l'última a
les 11. Al maií, a les 6'30, trisagi; a les
7, meditació, i a les 9, missa conventual
cantada. Al vespre, a les 7'15, Rosari i
Octavad amb exposició i adoració, a la
capella dels Dolors.
Demà, a les 6 de ia tarda. Via Crucis
ais Dolors, psr les Esclaves de Jesús
Crucificat.
' arfàiMa /&m ^ Sarsi imm»
Toís els dies feiners missa cada mitja
hora, des de les 6 30 a les 9. Durant ta
missa de les 6'30, meditació.
Vespre, s les 7 15, feta l'exposició de
Nostramo, sant rosari, octavar! a l'In¬
fant Jesús reserva i adoració.
Demà, a dos quarts de 8, Corona a
la Verge dels Dolors; a dos quarts de
Q, devotes deprecacions a ia Santa Faç
de N. S. J. Vespre, a les 6, Vla-Crucis.
|M O T I C I E S
I Més ben informats hem de rectificar
'
uns,JiQííclà publicada el dia 21 de! cor-
f r/;nt en cl sentit de que Domènec Her-
^ fiàndez, detingut com a pressumpte
I autor d'un robatori no perteneix a la
[ F. A. I.
—Aquest dics són una veritable oca¬
sió per a comprar edredons de roira-
guà, matrimoni, des de 23'95pessetes,
aprofitant les rebaixes de «La Moda».
Calendaris rebuts:
El senyor Josep Cabeza, propietari
del Xampany Francolí, ens ha fet l'ob¬
sequi d'un calendari de full mensual
per a 1934.
El senyor Pere Fort, representant deia
Xocolates Mundial ens ha enviat un ca¬
lendari, lambé de full mensual, repro¬
duint un quadre de Rifael.
Agraïm l'obsequi als senyors Cabeza
i Fort.
—Pels Pessebres. A un dels apara¬
dors de La Cartuja de Sevilla han fet
l'acosíumada aparició ies figures, case¬
tes i naixements per pessebres, com
també una gran variació de mides d'In¬
fants de bressol... Val la pena de passar
per la Riera solament per veure ho.
Aquestes passades festes ha quedat
inaugurada al públic la nova amp'iació
que de la seva indústria ha portat a cap
Plâtejât Nîquelât Broii2^e|£àl
"LA URBANA' 'L'URBAINE'
Assegura contra tola me¬
na d'accident?; automò¬
bils, individuals, acci¬
dents del treball, Respon¬
sabilitat Civil, etc. etc.
Assegurances sobre la vi¬




llamps, etc., tola mena de
béns, mobles i immobles.
Direcció particular a Barcelona: JULI ALCALDE, Via Laietana, 49-pral.
Representació a Mataró i el seu terme: Carrer TETUAN, 63
de tota classe de metalls i pàtines de tots colors
Restauració de làmpares
Utils i maquinària per a treballs en sèrie. Perfecció i economia garandides
: : : BALNES, 11
MATARÓ
Dr. R. Perpinyà Oculista
AJUDANT DEL DOCTOR LAPBR50NNE DE PARIS
MATARÓ
BARCELONA
Saat Agnatt, 55 Provença, 185, l.er, i.'-cntre Aribaa I UnlverattatDimecres, de 11 a 1. Dissabtes, de 5 s 7 Dc4 a 7 tarda
TELBPON 72554
DSARI DE MATARÓ 3
l« firma de Fill de Francisco Casas en
el carrer de Fermí Oalan, 389 al 393, i
SanlAgusIí, 2. De temps arrelada en
aquesta ciutat, l'antiga Indústria de
guarnicioner ha sofert en el transcurs
dels temps noves ampliacions que van
des de ia tapisseria d'automòbils—jus¬
tament acreditada—a la que ha obert
aquests dies al públic i que es compòn
d'un magnífic taller per a reparacions
d'automòbils amb l'utillatge més mo¬
dern que permet una màxima rapidesa
i perfeccionament en els trebsíís a l'en¬
sems que una veritable economia. Ha
creat també una secció per a la venda
de Iota mena d'accessoris i recanvis re¬
lacionats amb aquesta indúsíri», així
com neumàtics, grasses, oüs, etc., i ia
concessió per a Mataró i Comarca dels
cotxes Citroën pel que ba habilitat un
beli i modern local d'exposició en ei
mateix carrer de Fermí Qalan. Felici¬
tem a ia casa Fill de Francisco Casas
per l'esforç realiízíi deslljanî-ii un èxil
creixent.
El número premiat amb la panera de
Nadal rifada per una venedora de peix
és el 6.885. La persona agraciada pol
passar per la casa número 67 del carrer
de Saní Francisco de P. on li serà en-
tregat a la presentació de! bititeí.
Per ai dia de cap d'any, ei Grup Sar¬
danista de la Societat tirss», ha orga-
ml'zaí una audició de sardanes les quals
se celebraran a !a plaça de la Llibertat.
L'audició començarà a dos quarts de
-do'ze del matí.
Observ&teri Mete«r«iògfe Iss
'Etedlss Pies ¿e Mstarè
Observacions del dia 28 desembre
ISÍores d'observadó: § mati - 4 tarda
Altara llegides 745'!—743*
femperalaras 7'—8'
A!i redaldas 744 56-742 34
; Termòmetre sees 7 4_8'2
Informació del din
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Davant l'èxit esclatant obtingut en les
representacions dels populars «Pasto-
reía» i havent se ja esgotat completa¬
ment les localitats de vàries representa¬
cions, s'ha organitzat una representació
pel dia 31 a tres quarts de deu de ia
nit.
Les localitats per aquesta funció es
despatxen tots els dies de sis a vuit del
vespre i tot el dia de ia funció.
Des del dia 31 les funcions de tarda
començaran amb rigorosa puntualitat a
dos quaris de cinc.
K. Yalimajor Calvó
i^orredor oficial de Comerç
Molas, 18-Mataró-Telèion 264
iores de despatx: De 10 a I de 4 a7
Dissabtes, de 10 a I
Intervé subscripcions a emissions i
:ompra-venda de valors. Capons, giroi
trèsiecs amb garanties d'efectes. Llegi-
ímació de contractes mercantils, elc.
Psíeò» 1 ® hamiï'i 5'5- 6 6
asetrK j basait#? reiallvâ'i 74-77








Servei meteorològic de Catalunya
Estat dei temps a Catalunya a les vuit
hores:
Per fot ei país ei temps és molt va¬
riable i nuvolós plovent per Girona,
Lleida i curs de l'Ebre i nevant des de
la Piina de Vic i vall de Ribes fins a la
Molina, Urgell, Pallars i conca de
Tremp.
La temperaiura mínima d'avui al llac
Estangenfo ha estat de 10 graus sota ze¬
ro a Adral! i La Molina, 6; I a Ribes i
Núria, 5 graus també sota zero.
La neu caiguda en 24 hores aCtp-
deüa és de 10 centíraeireí; gruix a Nú¬
ria, 1.50 metres i a les pistes de La Mo¬
lina, també 1 50 metres.
El successor del senyor Macià
En aquests ooments encara estan
reunits els diputats que formen la ma¬
joria de! ParismenS per a tractar de la
designació del successor del senyor
Macià en la Presidència de la Genera¬
litat.
La reunió sembla que durarà llarga
estona i en ella sembla que triomfarà
el criteri da votar en la sessió que es
celebrarà demà o demà passat al senyor
Companys.
Eis altres noms que sonaven per a la
Presidència, els dels senyors Humbert
Torres i Pere Coromines, h»n perdut
molt de terreny.
El tribunal d'urgència
En el tribunal d'urgència s'ha vist la
causa contra Adolf Vaüont, en inlen-
tar escapar-se de is Presó Model li fon
ocupat un revòlver.
En la sentència li ha estat aplicada el
màxim de !a pena que senyala la ilei
per ia tinència íl'legai d'armes o sia dos
anys de presó.
Detencions
La policia ha detingut 17 individus
que celebraven una reunió no autorit-
zidscn ei local del Sindicat dei ram de
la fusts.
Intent d'evasió dels detinguts
a l'<Uruguai»
Es saben detalls de l'intent d'evasió
dels detinguts a ¡'«Uruguai», els quals
havien esfondrat una porta que dóna a
la proa de! vaixell i despenjar-se fins a
l'aigua per les cadenes de les àncores i
proveiiS de saiva-vidss que havien aga¬
fat dels bóts i amb l'ajut dels quals es
proposaven travessar el port.
Desanimació
En iots eis centres oficials ha regnat
aquest malí la més gran desanimació
amb mo'iu d'ésser (ois sis prohoms de
la situació a la reunió que es celebra al
Parlament.
pretenen els plenipotenciaris paraguais
en ia Conferència de Montevideo
ASUNCIÒN,28.—-Oficialment es des¬
menteix que ei Paraguai hegi acceptat
de prorrogar ia treva convinguda amb
Bolívia fins ei dia 14 de gener.
MONTEVIDEO, 28.—Ei Govern de
Bolívia ha assabentat que. acceptava la
pròrroga de l'armistici fins el dia 14 de
gener de conformitat amb les proposi¬
cions fetes per la Comissió de ia S.de N.
La Conferència Pan Americana
MONTEVIDEO, 28.—La Conferèn-
eia Pan Americana ha acabat les seves
deliberacions amb assistència dels
membres de la S. de N.
El primer ministre de i'Uruguai, doc¬
tor Mane, pronuncià el discurs de clau¬
sura contestant-ii en representació de




Llicència al general Franco
S'ha concedit un mes de llicència al
comandant militar de ies Balears gene¬
ra! Franco, per refer-se d'una indispo¬
sició contreia a conseqüència d'unes fe¬
rides anys enrera.
Els militars que es troben en situa¬
ció de disponibles per la política
També pel ministeri de la Guerra es
disposa que els caps i oficials que per
qüestions d'ordre polític es trobin en
situació de disponible en l'apartat D)
passen ara a la situació de l'apariat A).
L'acta de Calvo Sotelo
i les de València-província
La Comissió d'actes, després de la
retirada dels socialistes continuà exa¬
minant l'acta de Caivo'.Soteio aprovant-
se la seva capacitat per 9 vots contra 3.
Votaren a favor els representants de les
dretes i en contra els radicals.
També per 8 vots contra 6 foren
aprovades les actes de València-provín¬
cia.
Compensació
S'assegura que el senyor Calot serà
nomenat Director General de la Indús¬
tria com a compensació d'baver-se que¬






LA PAZ, 28.—La Comissió de la S.
de N. que intervé en el conflicte entre
el Paraguai i Bolívia ha demanat als
dos països coniendents que prorroguin
l'armistici fins el dia 14 de gener.
En els centres oficials es declara que
per part dels bolivians en cap classe ha
estat violai l'armistici a Platanillos com
Consell de ministres
a la Presidència i a Palau
A dos quarts d'onze del matí els mi¬
nistres s'han reunit en Consell a la Pre¬
sidència. Aquesta reunió ha acabat a
les dotze del migdia.
Seguidament han celebrat un altre
Conseil sota la presidència del Presi¬
dent de la República.
Amb motiu de la celebració del se¬
gon Consell, no s'ha pogut tractar en
el primer de diversos assumptes de trà¬
mit de diferents ministeris, els quals
han quedat pendents d'aprovació pel
Consell que es celebrarà demà.
En el Consell celebrat a Palau el se¬
nyor Lerroux ha donat compte de la si¬
tuació política interior. La reunió ha
acabat a dos quarts de dues. El senyor
Lerroux ha dit als periodistes que del
tractat al Consell ho trobarien a la nota
oficiosa que ficititaria el ministre de
Treball.
Els periodistes han preguntat al mi¬
nistre de Governació què hi havia de
ceri de i'alarma produïda per l'infor¬
mació d'un diari donant compte d'un
rumor de que en breu es reproduirien
els feis exiremisles de dies passats.
El senyor Rico Avello ha contestat
que no hi havia res d'això; el que pas¬
sa, ha dit, és que ia policia continua els
escorcolls per a descobrir tots els com¬
plicats en els darrers desordres anarco-
sindicaiiates.
El senyor Cid ha dit que en el Con*
sel! s'htvia tractat de la qüestió dels
havers de ia clerecia, afegint que refe¬
rent a aquesta qüestió en donaria no¬
ves ei ministre de Finances.
Ei ministre de Finances ha dit que
d'aquella qüestió en donava compte la
nota oficiosa.
Segons la nota oficiosa s'ha aprovat
la concessió d'un crèdit extraordinari
per al funcionament del Tribunal de
Garanties.
Ei Govern ha acordà! Ia pròrroga en
el pressupost dels havers de la clerecis
rural.
Nomenant representant de l'Estat a
la Companyia Transmediterrània al se¬
nyor Salustià Estadella.
La minoria agrària
A dos quarts de dotze s'ha reunit al
loca! d'Acció Popular la minoria agrà¬
ria sota la presidència del senyor Oil
Robles.
S'han pres acords referents a la pro¬
posició demanant una amnistia, acor¬
dant-se també la campanya de defensa
deis habers de la clerecia.
Secdé financiert
CatltiaaisfiB de Barcelona del dia d'avot
faclilfadeí pel corredor da Comerç de
aqaeita placa. M. Vallmajor—Moies, It
BORSA
Di?iSiS SS?RAnOB86}
Fraats fraa , . 47*70
Belgaai or 169 40
LHarai ait . . 39 90
^irai. , . . 64*15
Fransi inisaaf . 235'65
Dòiari , . . 7'83
Pasos argaa^ias , . . 2 50
Mares . . 2*90
laterior . ... 6960
Eitarlar. , . 80 70
Amartitsabla ... 00*00
Id. .... 93*50
Rord. . < . 55'3G
Alaaaat. .... 49'55
Bsploiiiai . . . 147 00
Mines RIf ... 5450
Aigües ordinària» .... 179 00
Ford . . .... 20300
Aadaissoi. ... 1625
Chades 324 00
Gas i Electricitat *121*00
Sacrera ord ..... *45*25










4 DIARI DE MATARÓ
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Cs reserva tiora
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Plaça de la Llibertat, 2
Telèfon 309
Serveis regulars:
Exclusivament per als socis
Serveis especials:
Nocturns, excursions, turisme, etc.
Tallers HISPSHORílDIO
Agent Ofidai a MATARÓ i COMARCA
SALVADOR CAIMARI
CARRER AMÀLIA, 38 - MATARÓ
COLONIAL - EXCELSIOR - HISPANO RADIO
Des de 2'50 ptes. setmanals De 3 a 12 làmpares
Matalasseria de Francesc Marco
Matalassos des de 20, 25 i 30 ptes. — Liana a 4'50 i 5'50 ptes,
Coixins de miraguà, funda blanca, a 7 ptes.
: Teles grans adamascades, a 30 ptes. :





lliçons de Piano iSolfeig
Lluís Fessas
Lepant, 38 Mataró
Venc camió 2 tones
en inmillorable estat i a bon preu.
Raó: F. Oalan, 239.
4
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MÁS DE 8.TOO PÁGINAS
MÁS DE 3.500.000 DATOS
MAPAS - ÍNDICES
SECCIÓN EXTRANJERA
o pequeño Directorio Universal
OstailB del Comercio, Industria. Profesiones, etc.
de España y Posesiones
Precio de un ejemplar completos
CIEN RESET AS
(franco de portes en toda España)
lANUNCiEENESTEflNUARiOI
L£ COSTARA MUY POCO Y LE
BENEFICIARÁ MUCHISIMO
Anuarios Bailiy-Baillière y Riera Reunidos, S. A
Enrique Granados, 86 y 88 - BARC-LOWA
